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Ubiquitous loops 
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Formation of super-
equipartition (kG) field 
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anisotropic G69>6I>DCQ:A9 
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Q / I @ Lya U/ I @ Lya
X = 0.3
local normal
θB= 90 °
χB= 120 °
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•  Photospheric
B6<C:I>8Q:A9(By 
HMI) as the collateral 
evidence of  the 
presence or absence 
of  Hanle effect 
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BH= 25 G 
BLOS= 50G ~ 0.3% 
(spectrally convolved) 
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望遠鏡
 
種類  
カセグレン
 
口径  
ø270 m
m
有効焦点距
離  
2614.0
 mm (F
/9.68) 
主鏡
 
ø300 m
m, K=-
1, 曲率半径
 2054.
5 mm 
副鏡
 ø
123 mm
, K=-5.
27, 曲率半
径 1243.0 
mm
 
可視光除去
主鏡のコー
ルドミラー
化
 
スリット 
スリット幅 
 
7 μm (
0.55 秒角
)
 
スリット長
 
2.5 mm
 (200 秒角
)  
スリットジ
ョー光学系 
波長
 
Lyα (バン
ドパスフィ
ルター) 
光学系 
- 多層膜コーテ
ィングを施した
折り返し鏡
 
- 軸外放物
面 x 2 
 
- Lyα フィ
ルター x 2 
検出器  
512 x 
512 C
CD, 13
μm pix
el 
プレートス
ケール 
1.03 秒角
 / pixe
l  
分解能
 
2.9 秒角
 (spot 
RMS 直径
)  
倍率 
1.00
偏光解析装
置 
偏光測定
 
ストークス
 I, Q, U
, V 
機能  
直交する偏
光成分を同
時に測定 
光学系
視野
 
- 回転波長
板
- 偏光アナ
ライザ  ーx
 2
分光器
 
光学系
 逆Wa
dswor
thマウント
 
回折格子の
タイプ 
球面、等間
隔溝　13
03本/mm 
 
 
回折格子の
大きさ 
ø106 m
m (有効口
径)  
観測波長
 
MgII h
 & k (2
80 nm
)
 
分解能  
1.1 秒角 (
空間; RMS
 直径)
0.01 n
m (波長; R
MS 直径)
倍率  
1.87
 
分光カメラ
 
検出器  
512 x 
512 C
CD, 13
μm pix
el 
露出時間
  
0.2 秒
読み出し領
域
512 (空間
) x 300
 (波長) pix
el
 
プレートス
ケール 
0.55 秒角
 / pixe
l (空間)
0.005 
nm / p
ixel (波長)
 
200 秒角 
(スリット
長)
1.5 nm
 (279.4
5 - 280
.35 nm
をカバー)
視野
527 x 
527 秒角
CCDカメ
ラ
偏光板
球面等間隔回折格子
軸外放物面
鏡
（カメラミ
ラー）
スリット
回転波長板
副鏡
望遠鏡
スリットジ
ョー
光学系
Chann
el 1
分光器
CCDカメ
ラ
開口絞り
(入射瞳 )
偏光解析装
置
Chann
el 2
主鏡
0次光用
ライトトラ
ップ
コールドミ
ラー
コーティン
グ
吸熱板紫外線 ( 反射 )
可視光
( 透過 )
双曲面鏡
拡大光学系
ユニット
折り返し鏡
減光
フィルター
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望遠鏡  
種類  カセグレン 
口径  ø270 mm
有効焦点距離  2614.0 mm (F/9.68) 
主鏡  ø300 mm, K=-1, 曲率半径 2054.5 mm 
副鏡  ø123 mm, K=-5.27, 曲率半径 1243.0 mm 
可視光除去 主鏡のコールドミラー化
 
スリット 
スリット幅  7 μm (0.55 秒角) 
スリット長 2.5 mm (200 秒角)  
スリットジョー光学系 
波長  Lyα (バンドパスフィルター) 
光学系 
- 多層膜コーティングを施した折り返し鏡  
- 軸外放物面 x 2  
- Lyα フィルター x 2 
検出器  512 x 512 CCD, 13μm pixel 
プレートスケール 1.03 秒角 / pixel  
分解能  2.9 秒角  (spot RMS 直径)  
倍率 1.00
偏光解析装置 
偏光測定  ストークス I, Q, U, V 
機能  直交する偏光成分を同時に測定 
光学系
視野
 
- 回転波長板
- 偏光アナライザ  ーx 2
分光器  
光学系  逆Wadsworthマウント  
回折格子のタイプ 球面、等間隔溝　1303本/mm   
回折格子の大きさ ø106 mm (有効口径)  
観測波長  MgII h & k (280 nm)  
分解能
 
1.1 秒角 (空間; RMS 直径)
0.01 nm (波長; RMS 直径)
倍率
 
1.87
 
分光カメラ  
検出器  512 x 512 CCD, 13μm pixel 
露出時間   0.2 秒
読み出し領域 512 (空間) x 300 (波長) pixel
 
プレートスケール 0.55 秒角 / pixel (空間)0.005 nm / pixel (波長)
 
200 秒角 (スリット長)
1.5 nm (279.45 - 280.35 nmをカバー)
視野 527 x 527 秒角
CCDカメラ
偏光板
球面等間隔
回折格子
軸外放物面鏡
（カメラミラー）
スリット
回転波長板
副鏡
望遠鏡 スリットジョー
光学系
Channel 1
分光器
CCDカメラ
開口絞り
(入射瞳 ) 偏光解析装置
Channel 2
主鏡
0次光用
ライトトラップコールドミラー
コーティング
吸熱板
紫外線 ( 反射 )
可視光
( 透過 ) 双曲面鏡
拡大光学系ユニット
折り返し鏡
減光
フィルター
cold mirror witness samples (AOI=3degree)
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望遠鏡
 
種類  
カセグレン
 
口径  
ø270 m
m
有効焦点距
離  
2614.0
 mm (F
/9.68) 
主鏡
 
ø300 m
m, K=-
1, 曲率半径
 2054.
5 mm 
副鏡
 ø
123 mm
, K=-5.
27, 曲率半
径 1243.0 
mm
 
可視光除去
主鏡のコー
ルドミラー
化
 
スリット 
スリット幅 
 
7 μm (
0.55 秒角
)
 
スリット長
 
2.5 mm
 (200 秒角
)  
スリットジ
ョー光学系 
波長
 
Lyα (バン
ドパスフィ
ルター) 
光学系 
- 多層膜コーテ
ィングを施した
折り返し鏡
 
- 軸外放物
面 x 2 
 
- Lyα フィ
ルター x 2 
検出器  
512 x 
512 C
CD, 13
μm pix
el 
プレートス
ケール 
1.03 秒角
 / pixe
l  
分解能
 
2.9 秒角
 (spot 
RMS 直径
)  
倍率 
1.00
偏光解析装
置 
偏光測定
 
ストークス
 I, Q, U
, V 
機能  
直交する偏
光成分を同
時に測定 
光学系
視野
 
- 回転波長
板
- 偏光アナ
ライザ  ーx
 2
分光器
 
光学系
 逆Wa
dswor
thマウント
 
回折格子の
タイプ 
球面、等間
隔溝　13
03本/mm 
 
 
回折格子の
大きさ 
ø106 m
m (有効口
径)  
観測波長
 
MgII h
 & k (2
80 nm
)
 
分解能  
1.1 秒角 (
空間; RMS
 直径)
0.01 n
m (波長; R
MS 直径)
倍率  
1.87
 
分光カメラ
 
検出器  
512 x 
512 C
CD, 13
μm pix
el 
露出時間
  
0.2 秒
読み出し領
域
512 (空間
) x 300
 (波長) pix
el
 
プレートス
ケール 
0.55 秒角
 / pixe
l (空間)
0.005 
nm / p
ixel (波長)
 
200 秒角 
(スリット
長)
1.5 nm
 (279.4
5 - 280
.35 nm
をカバー)
視野
527 x 
527 秒角
CCDカメ
ラ
偏光板
球面等間隔回折格子
軸外放物面
鏡
（カメラミ
ラー）
スリット
回転波長板
副鏡
望遠鏡
スリットジ
ョー
光学系
Chann
el 1
分光器
CCDカメ
ラ
開口絞り
(入射瞳 )
偏光解析装
置
Chann
el 2
主鏡
0次光用
ライトトラ
ップ
コールドミ
ラー
コーティン
グ
吸熱板紫外線 ( 反射 )
可視光
( 透過 )
双曲面鏡
拡大光学系
ユニット
折り返し鏡
減光
フィルター
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望遠鏡  
種類  カセグレン 
口径  ø270 mm
有効焦点距離  2614.0 mm (F/9.68) 
主鏡  ø300 mm, K=-1, 曲率半径 2054.5 mm 
副鏡  ø123 mm, K=-5.27, 曲率半径 1243.0 mm 
可視光除去 主鏡のコールドミラー化
 
スリット 
スリット幅  7 μm (0.55 秒角) 
スリット長 2.5 mm (200 秒角)  
スリットジョー光学系 
波長  Lyα (バンドパスフィルター) 
光学系 
- 多層膜コーティングを施した折り返し鏡  
- 軸外放物面 x 2  
- Lyα フィルター x 2 
検出器  512 x 512 CCD, 13μm pixel 
プレートスケール 1.03 秒角 / pixel  
分解能  2.9 秒角  (spot RMS 直径)  
倍率 1.00
偏光解析装置 
偏光測定  ストークス I, Q, U, V 
機能  直交する偏光成分を同時に測定 
光学系
視野
 
- 回転波長板
- 偏光アナライザ  ーx 2
分光器  
光学系  逆Wadsworthマウント  
回折格子のタイプ 球面、等間隔溝　1303本/mm   
回折格子の大きさ ø106 mm (有効口径)  
観測波長  MgII h & k (280 nm)  
分解能
 
1.1 秒角 (空間; RMS 直径)
0.01 nm (波長; RMS 直径)
倍率
 
1.87
 
分光カメラ  
検出器  512 x 512 CCD, 13μm pixel 
露出時間   0.2 秒
読み出し領域 512 (空間) x 300 (波長) pixel
 
プレートスケール 0.55 秒角 / pixel (空間)0.005 nm / pixel (波長)
 
200 秒角 (スリット長)
1.5 nm (279.45 - 280.35 nmをカバー)
視野 527 x 527 秒角
CCDカメラ
偏光板
球面等間隔
回折格子
軸外放物面鏡
（カメラミラー）
スリット
回転波長板
副鏡
望遠鏡 スリットジョー
光学系
Channel 1
分光器
CCDカメラ
開口絞り
(入射瞳 ) 偏光解析装置
Channel 2
主鏡
0次光用
ライトトラップコールドミラー
コーティング
吸熱板
紫外線 ( 反射 )
可視光
( 透過 ) 双曲面鏡
拡大光学系ユニット
折り返し鏡
減光
フィルター
cold mirror witness samples (AOI=3degree)
100 200 300 400 500 600 700 800
wavelength [nm]
0
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